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infledning. 
1. Observationernas verkställande. De observationer, som ligga 
till granel för Glenna beskrivande översikt, hava insamlats av Havs-
forskningsinstitutet på samma sätt sona tidigare (se exempelvis denna 
skriftserie n:o 56). Materialet utgöres av: 
L•o) veckojournaler och iskartor för fredagarna, inända av in-
stitutets ägna, avlönade observatörer, mest utgörande S j ö f a r t s-
s t y r e 1 s e n underlydande personal å fyrar och lotsplatser, 
2:0) dagliga trdlösa telefon- eller telegrafrapporter frän befälet 
å statsisbrytarna i arbete, 
3:o) dagliga telegrin, avfattade enligt det baltiska ischiffrets 
code i), från hamnmyndigheterna i vintertrafikstäderna och 
4:o) regelbundna tråcltelefonrappoiter frän ett antal kustorter` 
samt dessutom 
5:0) isdagböcker från befälet å rikets vintergående handelsfartyg 
ocli 
6:0) tillfälliga meddelanden, 
de tvänne sistnämnda grupperna på grund av den milda vintern clock 
mycket fåtaliga. 
En karta över orter, från vilka israpporter regelbundet givits, 
ingår i fig. 1, förteckning över orterna i slutet av detta häfte. När-
mare uppgifter om rapporterna från varje ort finnas i institnfets 
direktors årsberättelse för år 1930, vilken ingår i denna skriftserie. 
För Finska viken har jag haft till förfogande de ryska isbulle-
tinerna jämte karta, vilka F n a s H L H F e o II 3 II e e IC a s 
0 6 e o p s a T o p i R i Leningrad älskvärt sänt till institutet. De 
av vederbörandeistjänstmyndigheter i Estlandoch 
S v e r i g e avgivna dagliga trådlösa israpporterna i chifferform., vilka 
av institutet mottagits och spritts i Finland, hava,i elen mån ele variL-
ägnade att belysa också isförhållandena utmed Finlands kust, vid 
ritandet av de längre fram meddelade översiktskartorna över isför-
hållandena nyttjats. 
1) Se exempe]vis denna alcriftserie N:o 41 pag 16. 
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2. observntionsniaterialets bearbetning. Det ingående obser-
vationsmaterialet har vecka efter vecka å H a v s f o r s k n in g s-
i n s t i t u t e t s i s a v cl e 1 n i n g sammanställts i kartor, visande 
isläget varje fredag; nyed senare inkonnna uppgifter hava dessa kartor 
efterhand fullständigats. Kartorna hava ritats i åtta färger, var för 
ett av de i denn åtskilda isslagen. 
I figg. 2-16 terges kartorna förminskade till 1/5 av originalen 
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Fig. 1. Observationsorterna. 
samt dessutom omritade i en enda färg så, att olika tecken använts 
i stället för olika färger; en schematisering av kartorna har natur-
ligtvis samtidigt varit nödvändig. Metoden och principerna vid 
arbetet har jag närmare beskrivit i n:o 28 av denna serie. Med hän-
visning därtill inskränker jag mig liär till att anföra följande för kar- 
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tornas riktiga förstående nödvändiga teckenförklaringar: 
tunna, horisontala, korta sträck: öppet vatten 
små ringar: sörja 
punkter: samman/rusen sörja, 
små kors: blåis 
glesa, grova sträck, utåt från kustlinjen: slit, fast is 
triangelomkretsar: drivis 
triangelytor (området med sådana kan dessutom vara sträckat som 
för slät fast is): sa-mmar jr'usen drivis 
cirkellinjer: packis 
cirkelytor (området med sådana kan dessutom vara sträckat soul för 
slät fast is): smnrnanjrnsen packis 
grov, bruten linje: packisvall, packisband 
kombinationer av ovannämnda tecken: inom området i fråga finnas 
de isslag, som cle enskilda tecknen åsyfta 
utdragen linje: isgräns, cl. v. s. gräns mellan tväwie olika isslag 
eller mellan is och öppet vatten 
sträckad linje: a-ppl- oximativ isgrans. 
Ytterligare åsyftar 
tomt område: inga meddelanden, varjämte 
need pilar anges isens drijt.rilctning, där detta ansetts vara nödigt. 
Snö- och istjockleksuppgifterna, som insatts å (le flerfärgade 
originalkartorna, ha vid omritningen i en färg ej kunnat beredas 
plats och meddelas i. stället i tabellform i slutet av häftet. Sist står 
en tabell över is- och navigationsförliållan(lenn i hamnarna, grun clan de 
sig i huvudsak på uppgifter, sona lämnats av resp. h a m n k o n t o r. 
Isförhållanden a. 
1. Orien)teralide översikt. Isåret 1929-30 erhöll sin grund-
prägel genom periodens ovanligt höga temperatur; någon nämnvärd 
kölel inträffade ej förrän kring månadsskiftet januari-februari, och 
även cla blev kölden mycket måttlig. Vintern var vidare ganska 
blåsig, och efter det isbildningen sent omsider vidtagit, bidrogo de 
kraftiga vindarna och stormarna rätt avsevärt till utformningen av 
islägets detaljer och isens olika utveckling inom olika områden. 
En orientering i lufttemperatnrförhållandena lämna följande 
översiktstabeller 1 och 2. Temperaturuppgifterna i dent äro, i likhet 
hied övriga meteorologiska uppgifter längre fram, hämtade nr S t a-
tens Meteorologiska Centralanstalts månads-
översikter av väderleken i Finland 1929 och 30, vilka, genom tillniö-
tesgåencle av clr J. KoRHO NEN, delvis av mig nyttjats även i manu-
skript; nr samma översikter stamina även 40-årsmedeltalen i tab. 2. 
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Tab. 1. I_u/tens medeltem,pera-tur vintern 1929-30 
x XI SII I II nI IV 	V X-V 1-III 
7 Uleå.borg') 	.... 3.5 1.0 0.4 -2.2 -7.3 -5.6 1.1 	9.00.0 -5.0 
16 Wasa. 	........ 5.0 2.5 1.8 -0.3 -3.9 -1.9 2.8 	9.6 2.0 -2.0 
57 Åbo 	.......... 6.6 3.7 2.7 1.4 -3.9 -0.2 5.5 	11.5 3.4 -0.9 
45 Mariehamn 7.3 4.4 3.7 2.3 -1.6 1.0 4.6 	9.7 3.9 0.6 
72 Helsingfors 	.... 7.5 4.3 2.9 1.5 -3.3 -0.2 4.7 	11.3 3.6 -0.7 
(96) \WWihorg 	....... 6.6 2.8 0.6 -0.3 ---6.2 - 	1.6 3.8 11.6 2.2 -2.7 
106 Sordavala• 	..... 6.1 2.6 0.4 -1.6 -7.9 -3.4 2.0 	8.4 0.8 -4.3 
Tab. 2. Avvikelse 1929-30 /rdn. luftens medeltemperatur 1886-1925 
X XI RII 1 II III 1V 	V X-v I-ii 
7 Uleäborg .... '-1.3 +4.3 +8.0 +7.1 +3.0 -1-1.0 ±1.2+3.3+3.6+3.7 
16 Wasa........ --0.9 •1 -3.1 +6.6 --5.S _:.34 ' 	2.7 +2.1+2.5+3.4+4.0 
57 Åbo 	........ +1.3 +3.2 ---5.9 -,-6.4 ; 	1.9 --3.0 -',-2.9+2.6+3.4+3.8 
45 Mariehamn .. -' -1.2 +2.4 -',-4.7 -1-4.8 +2.1 +3.4 ±2.5+2.7+3.0+3.4 
72 Helsingfors .. -.-2.1 +3.8 -6.3 -;-6.9 +3.0 +3.4 +2.5+3.3+3.9+4.4 
(96) «öborg 	..... +2.3 -3.8 -, 	6.2 +8.0 -{-2,3 +3.3 +1.8+2.9+3.8+4.5 
106 Sordavala ... +2.6 +4.4 +7.1 +7.3 +1.8 +2,3 +0.8+0.5+3.4+3.8 
Vinterns utpräglat varma karaktär framträder i dessa bägge 
tabeller med en tydlighet, som icke lämnar något övrigt att önska,, 
liksom temperaturuppgifterna i dem även tillfyllest förklara både 
varför ingen varaktig isbildning (utom en obetydlig i norr), ja knappt 
någon isbildning alls ägde rum förr än i febuari, och varför isen 
även därefter vart rätt obetydlig och tidigt försvann. 
Till belysning av lufttemperaturens inverkan på temperatur-
förhållandena i sjön lämnas i tabell 3 några, uppgifter. Tabellen upp-
tager dels de dagar under vintern, då vid en clel av Havsforsknings-
institutets kuststationer yttemperaturen i stranden varit lägre än 
00 , dels de dagar, då på djupare vatten i stationens omedelbara närhet 
en temperatur lägre än 00 åtminstone vid något djup observerats. Att 
märka, är (jänlf. tabellens sista kolumn), att djupobservationerna-
gjorts högst tre gånger i månaden, ytobservationerna dagligen. 
Närmare upplysningar angående dessa observationer lämnas i det 
häfte av denna, serie, (lär cle in extenso publiceras. 
1 ) Talet framför ortsna,mnet här och i det följande hänvisar till ortens 
ii:r å fig. 1; är talet inom parentes, hänvisar clet till närmast liggande, i fig. I 
numrerade ort. 
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Tab. 3. Data rna vattentennperaburem 
YtN.ittentempei ttur i stranden < 0' 	 Obs. temp. < 0° 	Data för övriga 
Ort 	
-II 	 III 	Iv 	vid dl 	(Iinpmiitnine,ir 
5 Marjamiemi .. 27.-31.1 1.-12., 	16., 	17., 11.-13., 	17. III 3., 21., IV 1., I 24., 	IV 21. 
21.-25. J 11. 
10 Ulkokalla 	... 31. 	1.-12., 	15.-28. 1.-30. - - 	II122., IV 1., 11., 21. 
12 Tankar 	..... 27.-31.1.-12., 14.-19., 1.-6., 8.-20., 1. II 12., 21., 	III 1., I22., I11., I\- 1., 13. 
21.-25. 	24.-26., 31. 11., 	21. 
19 Valsörarna 	.. 28.-31. 1.-28. 1.-7., 	10.-16., - 'II 5., 	11., 21., 	III I 21., III 24., IV 5. 
18.. 19.. 21., 27. 1.. 14. 
20 Norisklir .... - 8., 	11. 11.-13. - - 121., II G., 20., II14., 
15., 22., 
25 	Siilgrtutd 	.... 28.-31. 1.-3., G.-12., 5.-7., 	10.-16., - djupmätningar ej 
14., 	16.-22. 	23., 31. gjorda. 
31 	SiibbsLeåi- .... - - - - i 	- I 15., 28., 	II 20 , III 
11., 26. 
35 Ruskäx 	..... 30. 1.-17., 	21.-25.20. - II 	4., 	1I 	11., 	21. 	1 21., 	III 1., 	12., 24. 
42 	Silirket 	.... - - - - - 111 3., 11. 
Lågskär 	.... - - 	 - I 22., 	II 13., 21.. 	III 
I 3., 	11., 	24. 
51 Jumgfruskär . I 	- 	1.-10. 13.-15., 	21. - - I 22., 	I1 10., 17., 26., 
III 3., 11., 24. 
53 Lohnt 	...... ' 	- 	S. - - - I 21., 	II 	1., 	11., 	21., 
III 1., 11., 21. 
52 	Utö 	.. , ..... 	- I 25., 	lI 	17., 	III 	3., 
26. 
Rengtskär ... 	- - - - - I 22., 	II 12., 21., 	III 
3., 	11., 	25. 
64 Rnssarö 	.... - - I 22., 	II 	7., 	12., 	21., 
1 III 3., 12., 24. 
Icallbid to 	.. 	6.-10., 12.-13., 	- - - I 22., 	II 	1., 	10., 20., 
17.-26., 	25., i III 1., 11., 20. 
71 Gr hara 	.... 	- 	15. 	 15.-20. 	 - . I 21., 	II 4., 	11., 	21., 
III 1., 11.; 21. 
73 Söderskär ... 	- 	7.-12. 	118. •- - I 	24., 	II 	17., 	III 3., 1 26. 
$4 3-logland 	.... 	- 	3.-14., 	21.-25. 1., 6., 7., 13.-22.11., 2. . djnpmiitningat: ej 
gjorda 
89 Stamö 	...... 	25.-31.11.-2S. 	1.-23., 	25. 	I IS., 19. [I 6., 12., 21., III 1 21., Ill .t., 	V 1. 
15., 	22., 	IV 1.,, 
11., 	21. 
83 Sommarö 	... 	31. 	1.-25. 1., 	2., 	12.-15., 	- - 	I21., II 13.. 23., I1I- 
18.-20. 1., 	11.. 	22. 
Tabellen visar bl. a. det märkliga faktum, att vid de uppräknade 
observationsorterna, sola äro belägna utmed hela kusten, utom i 
Bottenvikens allra innersta och Finska vikens östligaste del, en yt- 
temperatur under 00  ej en enda gång före den 27. januari observerats 
saint i Ålandshav och gränstrakterna mot Östersjön överhuvud ej 
på hela vintern iakttagits; vidare att utkylningen upphörde sist i 
Finska vikens östra elel. 	Detta gäller temperaturförhållandena i 
själva stranden, alltså 	alldeles grunt vatten och relativt välskyd- på, 
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dale platser å cle mestadels i havsbandet eller i elen yttre skärgården 
belägna stationerna. Till något större djup i samma trakter var 
vattnet på hela vintern under tioler, som elen nästsista kolulanen i 
tabellen närmare visar, utkylt endast utmed kusten av Bottenviken 
och Kvarken samt Finska vikens östra del, under en alldeles kort 
tid också ställvis invid Bottenhavets kust, däremot icke bl. a. i Slcär-
gårclshavet, vilket förklarar olet utomordentligt sällsynta faktum, 
att på hela vintern någon isbrygga mellan fasta Finland och Åland 
icke bildades. 
I utvecklingen av ole isar, sona under ovan skizzeracle förhållanden 
utbildade sig under denna sent började, mycket milda, tidigt avslutade 
vinter äro några från varandra avgränsade olika utvecklingsfaser 
knappast att särskilja. I gång kom isbildningen först viol tiden kring 
inånadsskiftet januari—februari; ole varsna dagarna kring månads-
skiftet februari—mars medförde en tydlig tillbakagång av isen, ole 
kallare dagarna i medlet av mars utgjorde en ny, tydlig isbildnings-
period, i sydväst visserligen av ytterst kort varaktighet. Därefter 
vidtog olen definitiva tillbakagången av isen, avstannad endast tinder 
de igen något kallare slutdagarna av mars; betydelsefull för islägets 
utveckling i Finska viken blev wider denna period den storm, som 
under dagarna närmast efter olen 20. mars elrev havsisen i Finska 
viken mot olen nordöstra delen, där isen sedan blev kvarliggande 
till medlet av april, cl. v. s. till en tidpunkt, c1å utniecl Bottniska vikens 
kust islossningen redan fortskridit så långt norrut som till kust-
trakterna av mellersta Bottenviken. 
Efter Glenna orientering u1å islägets utveckling något närmare 
åskådliggöras genoas efterföljande iskartor (figg. 2-1G) jämte åt-
följande korta beskrivning. 
2. Isliggnisigen. Den första israpporten för vintern hänför sig 
till en så, tidig datum som olen 10. sept., då i trakten av 2 Kemi ca 
3 min:s ishinna för några timmar bildades i ole allra grundaste vattnen 
ställvis utmed stränderna. Sedan dröjde olet till medlet av oktober, 
innan någon ny isbildning inträffade, da ishinna under några kallare 
dagar fanns i ole grundaste vattnen uti norra Bottenviken och ställvis 
i östliga Finska viken. Följande isbildning, c1å rapporter ingingo även 
från Bottenhavets kust, Isom i början av november; inom någon dag 
var det emellertid åter isfritt. I medlet av november vart det igen 
litet kallare, varvid isbildningsfenomenet upprepades; (len då bildade 
isen blev t. o. in. i ole allra grundaste vattnen längst i norr kvar-
liggande; men någon synnerlig omfattning nådde isen ej heller under 
denna köld, sol, clock blev något varaktigare än ole tidigare » kölcl-
perioclerna». Mot slutet av månaden blev det åter varmt, isen tog 
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av och under förra hälften av december fanns ånyo inben is, utom 
allra, längst i norr i cle allra innersta vattnen. 
Pä detta sätt fortgick utvecklingen sedan: tunder kallare dagar 
svag isbilclning i grunda vatten, nuclei varmare dagar inben is. 
Den följande nämnvärda isbilclningsperioclen inträffacle under 
senare hälften av december, då i 7 ZT1eåborg temperaturen den 1s., 
Fig. 2. Isläget 1930 131. 
som där var månadens kallaste dag, emellertid ej sjönk lägre än till 
—13°, medan i 16 AVa,sa uncler den kallaste dagen, elen 25., tempe-
raturen ej var lägre än —6°, i Aviborg —8° och längre i sydväst endast 
—5°. Att isen under dylika, temperaturförhållanden ej kunde bliva 
varaktig, är lätt f.örstäeligt. 
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Ej heller under januari skedde varaktig isbildning förr än under 
de sista dagarna, då äntligen clet omslag i väderleken inträffade, som 
längs hela kusten medförde en luftmedeltemperatur under 0° för 
elen sista pentaden av januari (i norr också för elen nästsista pentaclen 
samt för de två, första pentaderna av februari). 
Denna köld åstadkom bl. a., som tab. 3, sid. 8, närmare visar, 
att i cle yttre delarna av Bottenvikens och Kvarkens skärgård ii,ven 
20' 	 ._ 
V. xi 
xxx.  
Fig. 3. Isl6get 1930 II 7. 
ytvattnets temperatur sjönk under 0°, likaså ställvis utmed Botten-
havet och i Finska vikens östra, del. IIärmecl voro i dessa trakter 
betingelser för uppkomsten av ett varaktigt isbränn utmed kusten 
förhanden. Förekomsten av ett dylikt och dess omfattning den 31. 
12 
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jan. visar närmare kartskizzen i fig. 2., vilken vidare vittnar om 
isbildning i cle innersta kustvattnen också i Skärgårdshavet och 
i Finska vikens västra del. 
Nu följde vinterns kallaste period, cle tio första dagarna av 
februari, Kallast var i 7 Uleåborg den 6. (-22°), i 16 Wasa den 6. 
(-16°), i SW den 7., då temperaturen i 57 Åbo var —21° och i 45 
l,Tai`ieliainn —16°, samt i söder elen 10. febr, då temperaturen i Hel-
singfors var 20° och i Aviborg —25°; de nämnda temperaturerna 
utgöra, utom för Uleåborg, samtidigt också minimitemperaturerna 
för cle nämnda orterna under vintern; vinterns kallaste clag var alltså 
denna gång betydligt mindre kall an vanligt. Himlen var under Glenna 
tid mestadels klar, vinden i början av perioden stark, sedan svag 
eller måttlig. Att isbildningen under sådana förhållanden skulle 
fortsättas är naturligt. Dock visar kartan över isläget Glen 7. febr. 
(fig. 3) i jämförelse med isläget en vecka tidigare ganska små för-
ändringar. Detta faktum finner sin förklaring vid en blick på tab. 3, 
son] visar, att vattentemperaturen inom stora kustområden ej ännu, 
trots kölden, sjunkit till fryspunkten. Att Glen clag, den 7., vars 
isläge fig. 3 åskådliggör, var en kall dag, särskilt i söder, visar den 
livliga isbildning, som kommer till synes å kartan. I själva verket 
hade före ifrågavarande slag någon nämnvärd isbildning icke ägt 
rum i Skärgårdshavet, frånsett då från de allra innersta delarna, ej 
heller i Finska vikens yttre skärgård, annat än i Glen östra delen, 
där (len drivis, som finnes intecknad å kartan, begynte bildas redan 
vid l februari månads ingång. Nämnas kan (jämf. tab. å sid. 30), 
a-tt sjöfarten på Wiborg avslutades Glen 1. och på 96 Trångsund den 
G. febr., samt att 97 Björkö hamn från den 4. febr. ansågs stängd av 
is, redan tidigare hade sjöfarten där upphört. 
Den förra hälften av följande vecka var allt fortfarande kall och 
karaktäriserades av fortgående isbildning. Från Bottenviken rap-
porteras den 9. och 10. från 5 Marjaniemi isbildning över hela syn-
kretsen, däremot var vid 4 Ulkokalla och 12 Tankar havet trots 
kölden så gott som isfritt. I Kvarken rapporteras den 9. febr, is-
sörja över hela synkretsen från 19 Valsörarna och 20 Norrskär, från 
sistnämnda ort var däremot i SW ute i Bottenhavet det öppna vattnet 
inom synhåll. Is och sörja över största delen av synkretsen. rappor-
teras även från 25 Sälgruncl och 27 Yttergrund, medan däremot vid 
31 Säbbskär och 35 Enskär havet var isfritt. I Finska viken iakttogs 
ute i havet en ytterst svag isbildning den 9. och 10. febr. västligast 
vid Porkala Kallbådan. Sistnämnda datum lämnade även fyrskeppet 
Äransgruncl utanför 72 Helsingfors sin station. I Finska vikens östra 
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del sträckte sig isen västerut ungefär till Hogland, naturligtvis med 
öppningar. 
Den nyss beskrivna utbredningen av isen kom att beteckna ett 
ma.xinliunläge. Efter elen 10. febr. började isen nämligen ånyo av-
taga.. Härtill bidrogo dels den stigande temperaturen, dels starka 
Fig. I. Isläget 1930 II 14. 
västliga vindar, genom vilka isen drevs mot kusten. Mestadels var 
den lösryckta isen ännu så tunn., att den härvid alldelse malades 
sönder och blev till vatten, endast i Finska vikens östra och Botten-
vikens nordligaste del uppstodo större områden med mera eller mindre 
packad drivis, annars endast ställvis smala band av packad sörja. 
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Dessa verkningar av västvinden. komma rätt tydligt till synes i karten 
över isläget den 14. febr. (fig. 4), f. ö. en av månadens varmaste dagar. 
Rörande temperaturstegringen efter den 10, febr, kan nämnas, att 
den var mest utpräglad i SW, där på Åland och i Åbo skärgård medel 
L1 
_ 	~._l' 	
--- 
1930 
L. 
	
II.2I  
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Fig. 5. Isläget 1930 IT 21. 
 
temperaturen för den tredje februari-pentaden var positiv. Flera 
observatörer från dessa trakter klaga i sina rapporter för den 14. över, 
att den milda värderleken, för att citera en av dem, »nu igen förstört den 
is, som höll på att bildas och lovade göra ett slut på of öret i skär-
gården». Tab. 3 (sid. 8) visar, att värmeverkningarna sträckte sig 
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även till vattentemperaturen, som dessa dagar mestadels var högre 
än i början och i slutet av februari. 
Följande vecka medförde inga väsentliga förändringar i isläget. 
Vinden var svag, temperaturen mest något under nollpunkten, just 
så att isen ej smälte, men också så, att ny is ej heller bilcLades. Först 
1930 åö 
112P  
Fig. 6. Isläget 1930 II 28 
den 21. febr., då temperaturen något sjönk, inträffade särskilt i Finska. 
viken en ganska livlig isbildning, varvid en alldeles tunn ishinna på 
vattnet kunde märkas ute i havet västerut till något förbi 67 Jusarö, 
men icke vid 64 Russarö. Isläget denna clag återges närmare i fig. 5, 
varför det lir ej behöver beskrivas. Nämnas lean, att denna dag 
tjocka rådde. 
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Liksom efter blåisclagen den 10. febr. avstannade emellertid 
också efter den 21. febr. isbildningen och inom loort var tack vare 
den milda väderleken nyisen försvunnen. Rörande väderleken i övrigt 
under derma vecka in de talrika dimmorna och de ihållande västliga 
vindarna nämnas. Isläget vid veckans slut, den 28. febr., återges i 
I'ig. 7. IslEi.get 1930 III 7. 
fig 6. Den drivis, som å kartan synes i södra Bottenviken, utgöres 
av samma dag av en stark sycllig storm frän fastisbrämet lösryckt is. 
Havsisen i Finska vikens östra del, som av de västliga vindarna hållits 
pressad mot östra kusten, fann. isbrytaren Sampo vid en rekognos-
cering sistnämnda datum vara rätt grov, ställvis kraftigt samman-
packad. 
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Början av mars var varm: medeltemperaturen för de två första 
pentaclerna var i söder oell sydväst 1°-3° över nollpunkten, i Wasa 
voro motsvarande tal +1.2° och. —1.2°, i Uleåborg —1,2° och —8.0°. 
Under dessa förhållanden avtog isen snabbt i söder och särskilt i 
sydväst, medan i norr, clär vinden dessutom mest var på västkanten 
J 
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Fig. S. Islä•geL- 1930 III 14. 
och ganska stark, någon nyis ej bildades. Isläget efter denna ut-
veckling under den första marsveckan visar fig. 7., isläget den 7. mars. 
Men denna utveckling med i stort sett avtagande isar avbröts av 
en ungefär en vecka varande kölclperiocl, som, inledd av ett starkt 
snöfall, började vidpass den 10. mars och sänkte den tredje mars- 
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pentaclens mecleltemperatur till ca —4° i Mariehamn, ca —14° i Uleå-
borg och ca —8° i Wiborg. I sydvästra skärgården var emellertid 
vattnet redan för varmt och kölden för svag för att någon omfattande 
isbildning skulle ske, och någon isbrygga mellan fasta landet och Åland 
lades lika litet nu som tidigare. Ungefär lika obetydlig blev isbild- 
~y~ 
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Fig. 9. Isläget 1930 III 21. 
ningen längs Bottenhayskusten och västra delen av Finska viken. 
Men i Kvarken, Bottenviken och Finska vikens östra del blev isbild-
ningen avsevärd. Den 12. mars, då lugnväder rådde, var hela elen. 
från 17 Valsörarna synliga havsytan täckt med tunn nattgammal is, 
den 13. var isen redan uppriven och i rörelse mot NWT'. Under tiden 
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11.-16. mars var för första och sista gången under hela vintern intet 
öppet vatten synligt från 12 Tankar. Samma sak gäller om 10 Ulko-
kalla. Denna köldperiod i mars utgjorde således för Kvarken och 
Bottenviken isens kulminatioastid med hänsyn till isens utbredning 
och, som tabellen å sid. 26 visar, också med hänsyn till istjockleken.. 
9O 
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Fig. 10. Isläget 1930 III 28. 
Isläget vid denna tidpunkt, närmare bestämt: elen 14. mars, återges 
i fig. 8. Denna karta visar även, i jämförelse med föregående, rätt 
mycket drivis i Finska vikens östra. del. Rörande uppkomsten av 
det avbildade isläget i Finska viken må nämnas, att redan den 10. 
loars nybildad is rände över havet ut till .Hogland i väster, men föl-
jande dag skingrades av en stark nordan; samma storm ryckte även 
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lös den gamla havsisen längs Finska vikens nordöstra kust och drev 
clew ut till havs. Följande clag, elen 12., lades åter ny is över stora 
områden av Finska vikens östra elel, bl. a. från fasta landet ut till 
Hoglaud; också denna is uppbröts inom kort och matades ut till havs. 
Fig. 11. Islä.get 1930 Iv 4 
Den drivis, soul symes på kartan i fig. 8, är således till en elel laing-
drivancle, gammal, grov (jämf. Sameos rekognosceringsfärd elen 28. 
febr.) havsis, till en, del tunn, nybildad is. 
3. klossninge~i. Vinden, som under förra hälften av enars mest 
haft nordlig komponent, blev från de». 17. mest pä sydkanten. Då 
elrev omedelbart elen nybildade yttre isen i Bottenviken ut till havs, 
där elen skingrades och försvann. Den 19. syntes för första gången 
öppet vatten från 5 i\Iarjaniemi fyr. I Finska viken åter drog sig 
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elen lösa isen mot Finlands kust. Den 21. nears övergick vinden till 
storm. Under dess inverkan blev isen hårt packad och skruvade 
starkt, så att den i dessa trakter nu beredde sjöfarten större hinder 
än någonsin tidigare under vintern. Samtidigt steg temperaturen. 
v 	_ 
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Fig. 12. Islägeb 1930 IV 11 
Skärgårclisarna avtogo följaktligen snabbt. Isläget den 21. mars 
finnes framställt i fig. 9. 
Under elen förra hälften av följande vecka rådde fortfarande 
stark blåst eller storm, med det resultat att i Finska viken havsisen 
ytterst hårt packacles upp mot Finlands kust, där elen sedan, då 
temperaturen mot slutet av veckan dessutom föll, frös samman till 
ett mycket hårt och grovt istäcke. Detta. kommer tydligt till synes 
i kartskizzen i fig. 10, isläget den 28. mars. I Finska vikens västra del, 
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Skärgårdshavet och Bottenhavet fortgick islossningen i skärgården 
med god fart. I Kvarken och Bottenviken åter lösryckte vinden de 
yttre delarna av fastisbrämet och elrev elen lösryckta isen ut till havs. 
På så sätt är den drivis bildad, som här finnes å kartan i fig. 10. 
Fig. 13. Isläget 1930 ITV 18 
Starkast var stormen i norr elen 23. mars. Då lossnade elen gamla 
havsisen även. ÅV och NSV om 5 Marjanielni, varvid gränsen för elen 
fasta isen fick clet förlopp elen har ännu i fig. 10. 
Följande vecka karaktäriseras av en kontinuerligt fortgående 
minskning av isen, om ock nattfroster med tunn ishinna under de 
flesta nätter förekomnlo. Isläget vid l veckans slut framgår närmare av 
fig. 11. Nämnas må, att isbrytaren Tarino på färd från Helsingfors 
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till Finska vikens östra elel den 3. mars mötte elen första havsisen 10 
sjömil öster om Hogland. Isen var till en början lätt, men blev små-
ningom allt svårare; fr. o. in. trakten av 88 Sommarö måste isbry-
taren göra ansatser och vid Halli blev isen så grov, att isbrytaren i 
• 19 30 	- 
IV 25.  
Fig. 14. Isläget, 1930 IV 25. 
st. f. att gå direkt till Wiborg gick till Werkkornatala och därifrån 
genom Björkösund till. Wiborg. 
Som av kartan i fig. 11 synes, var den 4. april hela åländska 
skärbården, isfri och i den åboländska skärgården flinnos endast 
obetydliga fastisrester. Dessa försvunno i början av följande vecka, 
vid dess slut var även skärgården i Finska vikens västra del isfri, 
meclan i Bottniska viken ända, upp till trakten av 9 Braliesta.cl fanns 
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obetydlig is endast i den inre skärgården.. Längst norrut i inre 
Bottenviken låg isen ännu orörlig; likaså formos i östra. Finska viken 
allt fortfarande ansenliga mängder drivis, så att sjöfarten på hannarna 
fr. o. ni. 81 Kotka österut var möjlig endast med isbrytarhjälp. Is-
läget elen 11. april framgår närmare av fig. 12. Frapperande i detta 
. •d 	,gav . 	.,;,.: —_ 	. z ;:. 	„~,N 	•r ;; 	- 
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Fig. 15. 1s11get 1930 V 2. 
isläge är särskilt efterblivenheten av islossningen i Finska vilsens 
östra del i jämförelse med den i Bottenviken. Den närmaste direkta. 
orsaken härtill står att söka i storenarna den 21.-23. mars, vilka 
med det allmänna isläge, som då rådde, voro i hög grad gynsamnia, 
för islossningen i Bottenviken, medan. i Finska viken havsisen så hårt 
packades mot kusten, att endast mycket kraftig vind kunde frigöra 
den; nedsinältningen på platsen av denna grova is var ju eii ytterst 
tidsödande procedur. Denna starka vind från land koni äntligen den 
17. april, varvid iseii satte sig i rörelse ut till havs, där de sista resterna 
av den försvcunio vidpass halvannan vecka. senare. Då fanns i Botten-
viken ingen is söderom 9 Bra,hestacl. Islossningens förlopp under 
denna tid återges need en veckas mellantid i kartskizzerna i fig. 13 
och 14 (isläget den 18. och den 25. april resp.) 
Om islossningens slutfas, då även isen längst i norr försvann, är 
intet särskilt att tillägga: isen smälte småningom ned. Isläget den 
2. och den 9. maj återges i figg. 15 och 16. Kompletteringsvis må 
nämnas, att den 5. maj var isen sista gången gångbar i trakten av 
Kemi, elen 13. maj råkade de sista fastisresterna i rörelse; den 17. 
maj voro även de neclsmultna och det var isfritt, vidpass tre veckor 
tidigare än i allmänhet. 
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4. Ladoga. Den första isbildningen i Ladoga rapporterades från 
Ladoga norra skärgård tunder de kalla dagarna i senare hälften av 
november. Bakslag i isbildningen inträffade här, liksom annorstädes, 
i slutet av månaden och under januari. I slutet av januari vidtog 
sedan elen definitiva isbildningen, och violpass den 5. febr. började 
is bildas också längre ute, där isbildningen emellertid till en början 
gick mycket trögt. Sedan följde en utveckling, vilken liksom vanligt 
i många stycken pålninte om olen i Finska vikens inre del clock, även 
det fullt normalt, med en betydligt försenad islossning om våren. 
Denna utveckling belyses närmare av de små kartskizzerna i figg. 
2-15. Här må endast framhållas, att den huvuclsakligaste havsisen 
utbildades först under harskölden samt att ännu under slutet av 
april ansenliga drivisniängder funnos i havet. Därefter avtog isen 
mycket snabbt, och violpass olen 8. maj torde Ladoga hava varit isfri. 
I varje fall fanns dåniera ingen is inom något observationsoniråcle. 
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15. 	I 	22. 	29. 	I 	G. 	13. 	20. 	I 	27, 
2— 	— — - 
3 Ajos 	.............. 1— 	1= 	1_- 7 	21,_ — 6_ 	7— G— 4_ 7 	2 
i Ll.lcogf umi 	....... . 
5 Maajaniemi 	........ — 	- — — 	- — — - 
.. — 
6 Toppila 	
........... S Tauvo . — 	— 	— — — — 	-  
9 Isoluaaseli 	........ I 	— — 	2 0 — 	— 1— 2 	0 
10 Ulkokalla........ : - 	— 	— — — 	- — -  i , 
11 Ohtakari 	.......... — — 	— 	— 	— — 	3 —' 
12 Tankar 	........... — — I — 	— — - 
13 Yspila 	............ — 	— — 	— — - 
15 Stubben 	.......... — — 	— 	— 	— — - 
ls Brämdö (Wasa) 	.... — —      — -  
17 Björkö 	............ — — — 	— 	— 	— — — - 
19 Korsö 	............ — — - 
19 Va]söraa:na 	....... 
NoiTskäy 	......... 	
I —  — - 
20 — 1 — — 	— - ---• — - 
21 Rönnskär 	......... — 	— — — 	— — — I 	— — - 
22 Strömnningsbödam .. — — — 	— — — — — — 
23 Bergö 	............. — 	— —  -  
24 Barrström 	........ . 	— _ — — — 	— 	— — I 
25 Säigrund 	......... 	— 	I 
— 	
-  
26 Högklubb ........ — 	— 	I — 	— — 	— — -  27 Yttergnued, Löutfj..   — 	— — — - 
-, Fladafjärden ... 	— 	— 	— — 	— 	I  - 
2S Ska.rvörarna ....... 	— 	— 	—  - — — - 
29 Räfsö ............. 	— 	— 	—  —  - 
31 Säbbskär.......... 	— 	— 	— — — — - 
32 Bacuno 	........... 	— 	I 	— — 	— — 	— 	— — - 
- 	tr . 	............ 	— 	— 	— — 	— — 	— 	- —. 
I  
33 Lökö, 	i 	........... 	-   - 
a . 	........... 
:31 Nystad 	.. 	........ 	— 	— — ! 	— 
— 	— — —  -  
37 Junmo 	............ — — —. 	— — -  
35 Saggö 	............. — 	— — — — — - 
39 Dilnö 	............. — 	-- — — — — 	- 	— I— - 
-I2 Märket ............ — 	— — — 	— I — 	- 
-3 Sigrsi1sltär 	......... — 	— 	— 	- 	— - 	- 
41 Torpö 	........ — - 
lc Degerby, 	h 	........ — 	— 	— — — — 	— — 	— - 	- 
47 Bomarsumd 	........ — 	— 	— — — — 	— — 	— - 
45 Enklinge 	.......... — 	— — — 	- 
50 Kökar 	............ — 	— — — — 	— — — 	- 
51 Jumgfnisl(är 	....... — 	— 	— 
Ruotsalais 	........ 
— 
 — — 
5fi 
57 Åbders............. bo .. — 	I — - 
I 55 GUlhiVonb ......... 	—  — — — — 	— 	 - 
F ö r k 1 ar iii g : 	a: 	ytterom; 	i: 	innerom; 	fj: 	fjärd; 1h: hamn; fr: drivis; p: packis. 
De större siffrorma: istjocklek, varvid kursivera) tal anger, att uppgiften hänför sig till någon av de märmaste 
De inindre siffrorna: snötjocklek på isen, varvid uppgiften hämför sig till samma dag som vidstående istjock- 
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Dekstal; * betyder att snö finnes i isen, tjockleken ej angiven. 
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N:o 	 Ort 
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-  20 - 
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106 	Sordavala 	....... 	 — 	- 
107 	IIanlripaasi ........ — i 	— 	 — — 	-  
109 	Läslcelä .... ...... 	 — 	 -  
1 110 	Ma.ntsinsaari ...... 	— 	— 
— 	
— 	— 	 —. 
Förklarimg: a: ytterom; i: imteronl; fj: fjärd; h: hamn; tr: drivis; p: packis. 
De större siffrorna.: istjocklek, varvid k ersiuerat tal anger, att uppgiftem hänför sig till någon av de närmaste 
De mindre siffrorna.: smötjocklek på isen, varvid uppgiften hänför sig till samma (lag som vidstående istjock- 
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lekstal; * betyder att sniff finnes på isen, tjockleken ej angiven. 
Is- och sjöfartsförhållandena i hamnarna 1929 
(I huvudsak enligt meddelanden från hamnkontoren) 
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Ort 
Första 
isbildning 
sista 
seglare 
Deli» itiv 
isliiggninq 
Sisa 	Första 	Första 
Isbrytarcerksa iii het1 	~ji~g;ll.e slugare 	seglare 
Sista 	is i 
hamnen 
2 Kemi ......... l 	XI 10. XI 	3. XII 	5. -- XI 21. V 17.i Nr 13. N' 16. 
7 Uleitiborg ...... 1II 18. VIII 25. I 24. . 	- XI 22. v 16. v 11. v 	5. 
(9) Braliestad 	... I 25. XI 15. I 26. lI 17. 	N, 10. N' 	8. V 	8. 
13 Ixpila......... I 24. X 25. I 28. . XI 28. 	IV 23. INT 30. IV 25. 
14 Jakobstad 	.... ~I 27. X 31. I 18. - I 	1I 20. 	IV 30. V 	4. IV 15.~ 
16 Wasa ......... I 25. XI 25.1 I 29. IV 4.- 11. I 11.1 	IV 11. IN' 23. IN, 13. 
(25) Kaskö 	........ 126. XI 18. I 27.E IV 3.-4. 1 	6. 	- IV 28. I\' 16. 
(27) Kristinestad ... XII 18. - I 28. - XI 23. , 	N' 11. - IV 12. 
30 DIiimty,luoto 	.. I 29. XII 	6.• - - I 	Sjöfart I\' 22. III 18. 
hela. vimtern 
32 Raunio 	...... II 2. - II 	3. Vid behov Sjöfart IV' 	9. IV 	7. 
. 
hela. vimterm 
34 Nystad 	....... - 4 12.' - - - 	I 	IN' 	3. V. 	5 - 
45 Mariehamn, AVh Ingen 1I 24. Isfritt. Sjöfart IV 	5. Isfritt 
isbildnimg - hela. vintern 
57 Åbo 	.......... I 28. I 	13.I II 	7. - Sjöfart IV 	2, III 30. 
]tela 	vintern 
63 Hangö 	........ 	i - - - Sjöfart - -  
hela vintern 
(66) Ekemäs 	....... XII 23. XII 23: I 	1 5. - V 15. IV 20. 
72 Helsimgfors .... I 30. II 	13.1 II 	4. Vid behov Sjöfart II 19. 1V 	6. 
hela vimtern 
Borgå 	........ , 	XII 18. X 15. 1 31. - XII 31. 	V 	1.* I\' 11. IV 	7: 
(77) Valkorn 	....... II 	2. XII 	7. II 	4. - XII 	4. 	IN' 19. IV. 22. IV 15. 
81 I{otka 	........ I 28. I 	19. I 30. Vid behov Sjöfart IV. 	9. 1V 	G. 
Lela vintern 
91 Fi-e(h- iksliamm 	. XII 21. XII 29. II 	2. IN' 11. I 28.' 	IV 13. IV 25. IV 15. 
(96) «Viborg 	....... XII 26. I 	22., I 28. XII 29.-31., i 	II 	1. 	IV 	4.' IV 22. III 21., 
I 17.--H 4.- 
I\'9. 
96 Trimasund .... i 	XII 29. I 	21.' I 24. I 31.-1I 6 II 	6 . 	Iv 11.E IV 22. III 	5. 
97 	Björkö 	....... . XII 23.1 XII 21 I 28. IV 3.- -19. 1 23. 	IV 10.: IN' 15. Iv 15.1 
I Tolkis hamn: III 20. 
Ortsförteckning 
1. 	Orterna ordnade efter talen å fig. 1, sid. 5 
1 Röyttä 29 Bäfsö 57 Abo 85 SöcLa 1-logland 
2 Kemi 30 lläntvluoto 58 Gulllu.oua. 86 Tyters 
3 Ajos 31 Säbbskör 59 Pargasport 87 Lövskär 
4 Ulkogrtuuii 32 Baumo 60 Jtmgiiusund 88 Sommarö 
5 lfarjamietni 33 Lökö 61 Hästholm 89 Stavtö 
6 Toppila 34 Nystad 62 Kituitolcamal 90 Korsalö 
7 Uleåborg 35 Ernslciir 63 Hangö 91 Predhikshanrt 
8 Tauvo 36 LSOtertö 64 Russarö 92 Pitkäpaasi 
9 Isolnaaseli 37 Jtumo 65 Tvärminme 93 llartinsaari 
10 Ullcokalla 38 Saggö tiG Hästö-Busö 94 Nervö 
11 	Ohta.lca.ti 39 Dämö 67 Jusarö 95 .Sejdskiir 
12 Tankar 40 Sälskär 68 Barösund 96 Trcungstutd 
13 Yxpila 41 Finbo 69 B5gaslciir 97 	Björkö (\Vib. 1 
14 Jakobstad 42 Miirlcet 70 Porkala-Börwslciir 98 Styrsucicl 
15 Stubben 43 Sigmilskiir 71 Gråhara 99 Sauuauiemi 
16 Wasa 44 Torpö 72 Helsimgfors 100 Sordanlax 
17 Norra. Björkö 45 Mariehamm 73 Söderskär 101 Kexitoltn 
18 Korsö 46 Degerby 74 Glosltolut 102 Kallcsalo 
19 ATalsörarna 47 Bomarsumd 75 	Lillpeliitige, 103 Rahtuausaari 
20 Norrskär 48 Eiilclirige 76 \1'åtskär 104 Sorola 
21 Römtskar 49 Sälsö 77 Lovisa 105 LwniN,aara 
22 Strömmingsbitdan 50 Kölcar 78 Orretgrumd 106 Sordavala 
23 Bergö 51 Jwtgfruskär 79 Bosto 107 Hanhipaasi 
24 Hamström 52 Utö 80 Pyttis-Fagerö 108 Vossene 
25 Sälgrtmd 53 Lohm 81 Kotka 109 Läskelii 
26 Högklubb 54 Griiiinäs 82 ICuutsalo 110 Mautsinsaari 
27 Yttergrund 55 Ruotsalais 83 Aspö 
28 Skarvörarna 56 Nitdendal 84 Norra 1-logland 
2. 	Alfabetiskt register 
Ajos 3 Jakobstad 14 Norra Björkö 17 
Aspö 83 Jungfruskiil. 51 Norra. Howland 84 
Barösumd 68 Jumgfrusund 60 Norrskär 20 
Bergö 23 Jurmo 37 Nystad 34 
Björkö Norra. 17 Jusarö 67 Nådeudal 56 
Björkö (R'ib. 1.) 97 Kalksalo 102 Ohtalcari 11 
Boiiiarsintd 47 Kemi 2 Orretgruud 78 
Boistö 79 ICexholm 101 Pargasport 59 
Bågaskär 69 lKituitokaual 62 Pitkiipaasi 92 
Degerby (Al.)• 46 I{orsalö 90 Porkala-Rörutskär 70 
Ditö 39 Korsö (\Ya l.) 18 Pyttis-Fagerö 80 
Huklinge 48 Kotka 81 Rahmausaari 103 
Enskär 35 Kuutsalo 82 Rau ni o 32 
Finbo 41 Kökar 50 Ruotsilais 55 
Fredril(sliamn 91 Lillpellinge 75 Russarö 64 
Glosholm 74 Loluv 53 Riifsö 29 
Gråhara 71 Lovisa. 77 
Grännäs 54 Ltunivaara 105 
Gallkroma 58 L}Otertö 36 
Haugö 63 Liiskelä 109 
Hamhipaasi 107 Lökö 33 
Harrström 24 Lövskär 87 
Helsingfors 72 
Hogland, N 8I 
Hoglancl, S 85 
Hiistholnw 61 
Hästö-Busö 66 
I-lögklubb 26 
Isokraaseli 9 
Mwntsinwwri 110 
llarie6amn 45 
Marjanie ii 5 
lfwrfinsaaai 93 
Mämtyluoto 30 
Märket 42 
Nervö 91 
Röiutslc r (Porkala) 70 
Böunskär (\V'a 1.) 21 
Röyttä 1 
Saggö 38 
Satutauieiui 99 
Sejdskär 95 
Sigmilskär 43 
Skarvörarna 28 
Sonmvarö 88 
Sordanlax 100 
SontavaIa 106 
Sorola. 104 
Stamö 89 
Stubben 15 
Ström flings ni cia 22 
Styrsutkt 98 
Säbbslciir 31 
Sälgrumcl 25 
Sälskär 40 
Sälsö 49 
Södra Hoglaud 85 
Söderskär 73 
Tankar 12 
Tauvo 8 
Toppila 6 
'lbrpö 44 
Trämgsund 96 
'Fulluddet 63 
Tr'ärminue 65 
Tvters 86 
Uletthorg 7 
Ullcogrnrtni 7 
Ulkokalla 10 
ITtö 52 
Valsörarna 19 
Wasa 16 
Vossene 108 
Il'ii lstcå r 76 
ittet'grund 27 
ixpila 13 
Åbo 57. 
Deutschen Referat. 
Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1929-1930 an den 
Kusten Finnlands. 
Das Heft liefert in Uebersichtslzarten eine Zusamineustellung 
der finnländischen E, isbeobachtungen nebst kiirzeni, erklärendem 
Texte. Die, in den Kasten a.ngewandten Bezeichnun gen sincl folgende: 
kurze, wagerechte Striche : o//enes  Wasser 
kleine Nreise: Eisbrci oder Breieis 
Punktes zitsagvven2ef?-oreHes Breieis 
kleine Nreuze: Blaneis 
von der Ni ste geracle aus gezogene, zienmlich stark gedruckte Linfen: 
ebenes, f estes Ris 
Dreiecke (ungefullte): Treibeis 
dreieckförmige Fläcken (elas Gebiet ]fann ausserclem von Linfen wie 
Beim festen Eis i berzogen seiu): z2tsa,)?zgmiengefg -orenes Treibeis 
Kreislinien: Packeis 
kreisförinige Fläehen (elas Gebiet lcann ausserclem von Linfen wie 
beini festen Eis iiberzogen sein): zusa»mrceigelno2enes Packeis 
krause, stark geclruekte Linfe: Packeis!Gancl ocler -wall 
mehrere obengenannter Zeiehen clurch eina,ncler in clemselben Gebiete: 
alle die Eisarten, welche die betreffenden Zeichen bezeichnen, 
korimmen im Gebiete vor 
ausgezogene Linfe: Ei.screnze, cl. h. Grenze zwischen verschiedenen 
Eisarten oder z\vischen Eis und offerrem Wasser 
gestrichelte tinier etivu.ige Eisgrenze. Ferner bezeichnet 
leeres Gehiet: Ylelclungen lie jen vicht vo). 
Die Bewegungsrichtung des Eises wird bisvweilen durch kleine 
Pfeile angecleutet. 
Auf cler Seite 5 finclet sick eine Uebersielitskarte cler festen 
Beobaehtungsorte, imcl auf cler Seite 31 das clazugehörige Namen-
verzeiclmis. Die Tafeln 1 und 2 (S. 7) enthalten eine Ueber-
sicht (ler Lufttemperaturen und die Abwveichungen derselben von 
elen 40-jälirigen Mittelwerten, Ilie Tafel 3 (S. 8) liefert einige Data 
von der Auskiililung des Wassers und Ilie AA 7ieclererwärmung desselben. 
Auf den Seiten 26-29 finilen sick Augaben von cler Dicke Gles Eises 
und des Schnees, und auf cler Seite 30 endlich eine Zusammen-
stellung der Angaben fiber Eis- und Sehififahrtsverhältnisse in elen 
[{fen. 
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Der «Tinter 1929-30 war relic mild und daze verhältnismässig 
stdrmisch, wvelche beiden Umstäncle ilir Gepräge der Eisentwickelung 
verliehen. Bevor Ende Januar patte isur ganz unbedeutende Eis-
bildung im nördlichen Bottenwiek und zeitweise auch ini östlichen 
Teile des Finnischen !NIeerbusens stattgefunclen und auch cia nur in 
den Schären; trein Meereis. 
Inzfolge des Hulden \iorswinters war Ende Januar die Temperatur 
des Meerwassers noch so hock, class die, hbrigens sehr mässige, Fe-
bruar-Mälte nur eine sehr langsanie Eisbildung hervorbringen konnte, 
die zwar Åveder in der Bottensee laid ini Schärenhofnieer noch ini west-
lichen Teile des Finnischen Meerbusen.s die äussersten Schären un1-
fasste; ini Siidwvesten., wo cler Schärenhof ani breitesten ist, vevar sogar 
der grössere Teil des Schärenhofes moistens ganz of fen. Besonders 
mag in cliesem Zusamnienhange erwähnt wverden, class während des 
ganzen Winters reine Eisbriiche zwisehen dem finnländiscllen Fest-
lande und den åländischen Inseln ausgebaut w.vurde, ein Umstand, 
der ausseiordentlich selten ist. «reiter niag genanint Lverden, class ein 
Sturm ini Anfang der vierten Troche von 1März das Meereis im Fin-
nischen Meerbusen sefir stark gen Nordosten zusaminenpresste, wo 
das Packeis liegen blieb bis Mitte April, Iwo es von einem neuen Sturme 
losgerissen und zerstreut wvurcle. Bintlen ein.igen Tagen vurde dan•ach 
der Finnische MIeerbusen ganz eisfrei. Zu dieser Zeit war inzwischen 
Ilie Westkhste schon eisfrei bis ein \oenig norelwärts von Yxpila. Dieses 
Zeitverhältnis zwischen deus Eisgang ini Finnischen Meerbusen lind 
ini Bottenwviek ist auch eine Seltenheit. Das letzte Eis ini nördlicben 
Bottenwiek verschwancl 1\'Iitte Mai, also einen göten balben Monat 
frillier als normal. 
Wie aus der Talel (S. 30) herwvorgeht, wvurclen währencl des 
ganzen Winters die Häfen von Kotka ini Osten bis Mänt5,luoto ini 
Norden fir Schifffahrt offen gehalten. Diese Angabe verdiennt och 
clarnit ergänzt zu werden, clas die Schifffahrt meistens obne Eis-
brecherhilfe möglich war, so class die Eisbrecherdanlpfer in diesem 
Winter fast ohne Arbeit svaren, auch das eine grosse Seltenheit. 
Helsingfors, Institutet för ilIeeresforschnng, ini Mai 1930. 
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MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISU 
HAVSFORSKNINGSINSTITUTETS SKRIFT 
N:o 1. ROLF 1VIZTING: Die Tätigkeit des Instituts fr Meeresforschung im 
J. 1919. 32 S. Preis Fmk 2: -, Nur finnisch und schwedisch. 
N:o 2. I U T BucH: Ainrnoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben. 
18 S. Preis Fmk 2: -, 
N:o 3. GUNNAR. GRANQVIST: Das lleereis im Winter 1913-14 an den Kusten 
Finnlands. 63 S. Preis Fmk 5: -. Finnisch und schwedisch mit 
deutschem Referat. 
N:o 4. GUNNAR. GRANQvIST: Thalassologische Tercoinfahrten in den Finnland 
umgebenden Meeren ini Jalire 1914, 22 S. Preis Fmk 2: -. Finnisch 
und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 5. GUNNAR, GRANQVIST: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt des lfeeres in den Jalu'en 1914-18. 56 S. Preis Fmlk 
4: -. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 6. GUNNAR. GRANQVIST: Thalassologische Terminfahrten in den Finnland 
umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 S. Preis Fmk 2: -. Finnisch 
und schwedisch mit deutschern Referat. 
N:o 7. ROLF WITTING: Die Tätiglceit des Instituts fiir 1fiecresforschimg im 
J. 1920. 26 S. Preis Fmk 2: -. Nur finnisch und schwedisch. 
N:o 8. GUNNAR GRANQVIST und KART J3uoa: Thalassologische Beobach-
tungen in den Hetsin ggforser Hafengetyässern. 42 S. Preis Fmk 3: -, 
Finnisch tued schwedisch mit deutschern Referat. 
N:o 9. GUNNAR GRANQVIST und, RISTO JURwA: Thalassologische Termin -
fahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jalire 1920. 23 S. 
Preis Fink 2: -. Finnisch und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 10. GUNNAR, GRANQVIST: Strom- und AVinclbeobachtungen an den Leucht-
schiffen, 1914-20. 84 S. Preis Fmk 6: -. Finnisch und schwedisch 
mit deutschen Referat. 
N:o 11. ROLF WITTING: Die Dleeresbuchten um Helsingfors, ihre Wasser-
umsetzung und Verunreinigung. 115 S. Preis Fmk 10: -. Finnisch 
und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 12. GUNNAR GRANQVIST und RISTO JUBWVA: Thalassologische Termin -
fahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921. 20 S. 
Preis Fmk 2: -. Finnisch tued schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 13. GUNNAR GRANQVIST: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht-
schiffen im Jahre 1921, 40 S. Preis Fmlc 3: -. Finnisch und schwe-
disch mit deutschem Referat. 
N:o 14. RoLr WITTrro: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im 
J. 1921, 27 S. Preis Fmk 2: -. Nur finnisch und schwedisch. 
N:o 15. HENRIK RENQVIST: Tägliche Wasserstandsbeobachtungen 1.913-
1920 an den Klisten Finnlands. 82 S. Preis Fmk 6: -. Finnisch und 
schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 16. GurrNAR, GRANQVIST: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt des ilMeeres in den Jahren 1919-1920. 63 S. Preis 
Fnik 5: -. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 17. HENRIK RENQVIST: Wasserstandsregistriel-ungen in Helsingfors 
1904-1920, 75 S. Preis Fink 15: -. 
N:o 18. KURT Buca: Methodisches fiber die Bestimmung von Stickstoffver-
binclungen im Wasser. 22 S. Preis Fmk 2: -. 
N:o 19. HENRIK RENQVIST: Tägliche AVasserstandsangaben 1921. 30 S. Preis 
Fink 3: -. Finnisch tued schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 20. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt des Meeres im Jalire. 1921. 54 S. Preis Fink 6: -. 
Finnisch und scliwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 21. HENRIK RENQVIST: Die thalassologische Termninfahrt im Jahre 1922. 
18 S. Preis link 3: -, Finnisch und schwedisch mit deutschen 
Referat. 
N:o 22. GUNNAR, GRANQVIST: Das lieereis im Winter 1920-21.90 S. 
Preis Fmk 30: -. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 23. RISTO Jumr\vA: Das Meereis im `Vinter 1919-20. 139 S. Preis 
Fmk 30: -. Finnisch und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 24. GUNNAR GRANQVIST: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht-
schiffen im Jahre 1922. 40 S. Preis Fmk 4: -. Finnisch und schwe-
disch mit deutschem Referat. 
N:o 25. ROLF `VITTING: Die Tätigkeit des Instituts fär Meeresforschung im 
Jalire 1922. 25 S. Preis Fmk 3: -. Nur finnisch und schwedisch. 
N:o 26. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 S. Preis Fmk 6: -. 
Finnisch und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 27. RISTO JuRWA: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1923. 28 S. 
Preis Fmk 4: . Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 28. GUNNAR GRANQVIST: Das Meereis im `Vinter 1922-23. 120 S. Preis 
Fmk 30: -. Finnisch und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 29. HENRIK RENQVIST: Tägliche Wasserstandsangaben 1922. 30 S. Preis 
Fmk 3: -. Finnisch und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 30. ROLF WITTING und HANS PETTERSSON: Th.alassologische Beobach-
tungen im Alandsmeer und Schärenmeer im Juli 1922 und Juli 1923. 
39 S. Preis Fmli 7: -. 
N:o 31. ROLF `VITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im 
J. 1923. 25 S. Preis Fmk 3: -. Nur finnisch und schwedisch. 
N:o 32. RISTO JURwn: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1924. 27 
S. Preis Fmlc 4: -. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 33. E. PALIIIN: Beobachtungen von Strom und `Vind an den 
Leuchtschiffen im Jahre 1923. 26 S. Preis Fmk 6: -. 
N:o 34. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1923. 54 S. Preis Fmk 10: -. 
N:o 35. ROLF `VITTING: Die Tätigkeit des Instituts för Meeresforschung im 
J. 1924. 22 S. Preis Fmk 4: -. Nur finnisch und schwedisch. 
N:o 36. HENRIK RENQVIST: Tägliche Wasserstandsangaben 1923. 46 S. Preis 
Fmk 8: -. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 37. GUNNAR GRANQVIST: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 
1914-15 an den Kiisten Finnlands. 46 S. Preis Fmk 20: -. Finnisch 
und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 38. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt des Meeres im Jalire 1924, 47 S. Preis Fmk 10: -. 
N:o 39. E. PALMEN: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1925. 
22 S. Preis Fmk 10: -. Nur deutsch. 
N:o 40. GUNNAR GRANQVIST: Uebersicht der Eisverhältnisse im `Vinter 1915 
-16 an den Kusten Finnlands. 56 S. Preis Fmk 22: -. Finnisch 
und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 41. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im 
Jahre 1925. 22 S. Preis Fmk 5: -. Nur finnisch und schwedisch. 
N:o 42. GUNNAR GRANQVIST: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1917 
-18 an den Kusten Finnlands. 40 S. Preis Fmk 18: -, Finnisch 
und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 43. HENRIK RENQVIST: Tägliche Wasserstandsangaben 1924. 48 S. 
Preis Fmk 9: -. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 44. GuNNnx. GRANQVIST: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 
1924-25 an den Kusten Finnlands. 48 S. Preis Fmk 20: -. Fin-
nisch und schwedisch mit deutschem Referat. 
N:o 45. GUNNAR, GRANQVIST: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1925. 47 S. Preis Fmk 20: -. 
N:o 46. RISTO Jumva und E. PAT MEN : Die thalassologische Terminfahrt 
im Jahre 1926. 20 S. Preis Fmk 20:-. 
N:o 47. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts för Meeresforschun¢ im 
Jahre 1926. 17 S. Preis Fmk, 5: -. Nur finnisch und schwedisch. 
N:o 48. E. PALMEN: Beobachtungen von Strom und Wind in den 
Leuchtschiffen in den Jahren 1924 und 1925. 23 S. Preis Fmk20: -. 
N:o 49. S. E. STENIJ: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1927. 20 S. 
Preis Fmk. 20:-. 
N:o 50. E. PALMEN: Uebersicht der Eisverhältnisse im "inter 1916-17 
an den Kusten Finnlands. 43 S. Preis Fink 20: -. Finnisch und 
schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 51. GUNNAR GBANQvIsT: Regelmiissige Beobachtungen von Tempera- 
tur und Salzgeliale des Meeres ini Jahre 1926. 44 S. Preis Fmlc 25: - 
N:o 52. FIE.NEnc RENQVIST: Tägliche Wasserstandsa.ngaI)en 1925. 44 S. Preis 
Fmk 20: -. Finnisch und schwediseh nit deutschem Referat. 
N:o 53. ISuRT Buerr: Die p11-Bestimn ung det lleerwassers. 30 S. Preis 
Fmk 25,-. 
N:o 54. ROLF VVLTTINO: Die Tätigkoit des Instituts fär l' feeresforschung ini 
Jahre 1927. 18 S. Preis Fnik 10: 	. Nur finnisch und t schwoclisch. 
N:o 55. GUNNAR GRANQVIST: Uobersieht der EisN,orhiilinisso ini Wixltor 1926 
-27 an den Kusten Finnlands. 52 S. Preis Fink 20: -. Finnisch 
und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 56. GUNNAR GRANQVIST: Uebersicht der Eisverhältnisse ini Winter 1927 
- -28 an den Insten Finnlands. 56 S. Preis h'mlc 20: -. Finnisch 
und schwedisch mit deutshem Referat.. 
N;o 57. E. PALMEN: IJborsicht der Eisverhältnisse ini Winter 1918-19 an 
den Inston Finnlands. 35 S. Preis Fmlc 15: -. Finnisch uud schwe-
disch mit dentschem Referat. 
N:o 58. GUNNAR GRANQVIST: Regehnässige Boobachtunaen von Temperatur 
und Salzgehalt dos l'Ieeres im Jahre 1927. 46 S. Preis Fmk 20:-. 
N:o 59. E. Par.«v: Beoba•chtungen von von Strom und Wind an den 
Leuchtschiffen in clanJalu-en 1926 und 1927. 22 S. Preis Fmk 20;-. 
N:o 60. ROLF WiTTING: Beobachtungen ini Ladoga,-See in den Jahren 1898 
-1903. 34 S. Preis Fmk 25: -. 
N:o 61. KURT Buen:: Ubor den Einfluss der Temperatur auf die p)}I -Bestim- 
mung des Meerwassers. 23 S. Preis Fmlc 20: -. 
N:o 62. S. E. STENIJ: Wasserstandsanga.ben 1926. 50 S. Preis Fmk 20: -. 
Finnisch und schwed isch mit dentschem Reforat. 
N:o 63. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fir Meeresforschung ini 
•Jabro 1928. 17 S. Preis Fmk 10: -. Nor finnisch und schwedisch. 
N:o 64. GUNNAR GRNQVIST: Uobersicht der Eisverhältnisse inn Winter 1928 
-29 an don Riiston Finnlands. 48 S. Preis Fmlc 20: -. Finnisch 
und schwedisch mit dentschein Referat. 
N:o 65. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässiga Boobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt des lleeres Januar 1928-Juni 1929. 59 S. Preis 
link 25: -. 
N:o 66. S. E. STLNLI: Croisiero tllalassologique et observations et bateaux 
routiers en 1928. 36 S. Preis Fmlc 20: 
N:o 67. HENRIK Rm QvrsT: Wasserstanclsangaben 1927. 51 S. Preis Fmk 20: -
Finnisch und schwedisch mit deutschen Referat. 
N:o 68. HENRIK RENQVIsT: T3athymetric Chart of the Bothnian Bay and the 
North Kvark. Echo Soundings in the Years 1927-29. 28 S. Preis 
Fmk 15:-. 
N:o 69. GUSTAV ELFVIN I: Zur Reduktion der E4cholotnngen. 11 S. Preis 
Fmk 10:-. 
N:o 70. GUNNAR GRANQVIST: Croisiöre thala.ssoloLique et observations on 
bateaux routiers on 1929. 36 S. Preis FmDc 20: -. 
N:o 71. GUNNAR. GRANQVIST: Ueljersicht der Eisverhältnisse im \Vinter 1929 
-30 an den Kilsten Finnlands. 33 S. Preis Fmlc 15: - Finnisch 
und schwodisch mit deutschem Referat.. 
INSTITUT FUR 11UURESFORSCHUNG, 1930 AUGUST. 
(VliRTL) 
SOCIETAS SCIENTIARUM FENNICA: 
FINLÄNDISCHE HYDROGRAPHISCH-BIOLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 
Nr. 1. THEODOR HosrtN: I-lydrographische Untersuchungen im nördlichen 
Teile der Ostsee, ini Bottnischen und ini Finnischen Meerbusen 1898-
1904. 46+144 S., 2 Taf., 1907. 
Nr. 2. ROLF WITTING: Untersuchungen zur Kenntnis def Wasserbewegun-
gen und der Wasserumsetzung in den Finland umgebenden Meeren. 
Der Bottnische 11Ieerbusen in den Jahren 1904 und 1905. Erster 
Tail. X+246 S., 18 Taf., 1908. 
Nr. 3. JOHAN GENR.lca: Beitrag zur Hyd-iographie des Finniscllen Meer-
busens. 40 S., 3 Taf., 1909. 
Nr. 4. METEOR. CENTRALANSTALT: Wasserstand-Begistrierungen bei Hangö, 
1897-1903. XIVV+S6 S., 1909. 
Nr. 5. K. M. LEvA,IDEE: Beobachtungen fiber die Nahrung und die Parasiten 
der Fische des Finnischen 11Ieerbusens. IV-j-44 S., 1909. 
Nr. 6. Huno KARSTEN: Untersuchungen fiber die Fisverhältnisso im Fin-
nischen Meerbusen und im nördliclren Teile der Ostsee. I. Beobach-
tungen -,N,älirend der Winter 1897-1902. 92 S., 5 Taf., 1911. 
Nr. 7. ROLF WITTING: Zusammenfassende Uebersicht der Hydrographio des 
Bottnischen und Firniiscllen Afeerbusens und der Nörcllichen Ostsen 
nach den Untersuchungen bis Ende 1910, 82 S., 4 Taf., 1912. 
Nr. 8. ROLF WrTTnNG: Beobachtungen von Temperatur und Salzgehalt an 
festen Stationen in den Jaliren 1900-1910. 78 S., 1912. 
Nr. 9. ROLF WITTING: Beobachtungen von Oberflächenstrom, Tiefenstrom 
und Wind an Feuerschiffen in den Jahren 1900-10. 100 S., 1912. 
Nr. 10. ROLF WITTING: Jalubuch 1911 enthaltend hydrographischo Beobach- 
tungen in den Finnland umgebenden 11Ieeren. 132 S., 4 Taf., 1912. 
Nr. 11. Wird nxicht erschoinen. 
Nr. 12. ROLF WITTING: Jalu•buch 1912 enthaltend hychog•apliische Beobach-
tungen in den Finnland umgebenden Meeren. 130 S., 6 Taf., 1913. 
Nr. 13. ROLF WITTING: Jahrbuch 1913 enthaltend hydrographische Beobacli-
tungen in den Finnland umgebenden Meeren. 134 S., 5 Taf., 1914. 
Nr. 14. KurRT Bucri: Ueber die Alkalinität, MTasserstoffionenkonzentration, 
Kohlensäure und IKohlensäuretension im Nasser der Finnland umge-
benden 117eere. 132 S., 3 Taf., 191.7. 
(DIE REIHE WIRD NICHT FOILTGESETZT.) 


Iris Fnik. 20: 
(FilHies Rve I) fhnska) 
